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Cash in Work BooK 
毎期の総計 (£) 
イギリス産業革命期における企者活動の一例（原田）
年 I第一 1第ー第＝第四四半期 四半期 四半期 四半期 年総額
1780 1734 
1781 1632 1800 1737 1830 6999 
1782 1708 1926 1999 1933 7566 
1783 1970 2060 1822 1876 7728 
1784 1634 1804 1781 1646 6825 
1785 1673 1730 1554 1678 6635 
1786 1628 1572 1526 1670 6396 
1787 1678 1734 1618 1574 6594 
1788 1554 1592 1491 1529 6166 
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